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1 Une opération de diagnostic archéologique a été mise en place dans le cadre d’un projet
de zone économique au lieu-dit Charence à Luceau dans le sud du département de la
Sarthe, immédiatement au nord de Château-du-Loir. Cette opération, portant sur une
surface de 37 800 m2, a permis l’ouverture de 50 sondages archéologiques répartis sur
toute  la  surface  de  l’emprise  du  diagnostic.  L’ouverture du  terrain,  légèrement
supérieure à 8 %, répond aux préconisations de l’arrêté de prescription.
2 Les trois parcelles sondées, situées sur un rebord de plateau à une altitude d’environ
110 m NGF présentent un environnement archéologique peu dense. Un espace fortifié
de datation indéterminée est toutefois signalé au nord des parcelles sondées.
3 Le sous-sol des parcelles, systématiquement atteint sur tous les sondages, est constitué
d’une  formation  quaternaire, des  limons  des  plateaux,  surmontant  une  formation
tertiaire  continentale  d’origine détritique,  ponctuellement  mise  en évidence sur  les
parties basses de la zone diagnostiquée, à l’est et au nord.
4 Il a été mis au jour plusieurs éléments lors de ce diagnostic, très majoritairement des
fossés  aux  comblements  récents,  se  rapportant  essentiellement  à  un  système
parcellaire qui se retrouve sur le cadastre napoléonien. Aucun mobilier archéologique
n’a été recueilli lors de ce diagnostic archéologique.
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